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TERUEL, sábado 9 de abril de 1932 
¿ f E L P. R . P.? 
Importante debate sobre el proyecto de La recluta r 
Ley de Obrd6 Hidráulicas L« forma en qua esta haciendo traía de un ciudadano que qule-
„ . ¡ t ^ ^ L ^ _ . . ^ , , ¡su reciuta e! partido republicano re gobernarse deniro de ia Rz 
Brillante intervención del sabio Catedrá- radica¡ condlIC(¡ adarIese?undo púbs!¡caen |a forma que raejor 
t i C O Sr. S á n c h e z Román y dsí C U l t O Dipu-Iapellido. Otros republicanos, y convenga a su profesión. A su 
t a d O turolense D. Ramón Feced, m i e m b r o íambién radica,es' se 'Amaron profesión, decimos, que no hay 
, _ . A ^ u - r ^ s x - . x' . «soclaüstasj por su acusada ten por qué relegarla a segundo lér-
de la Comisión parlamentana denc¡a ideológica a dafle a la mino; puesto que está en prime-
Otra vez, y bien justificadamente, reina ei júbilo en esta|Rl2púb!ica un co«íen'do social ro, quieras o no... 
casa, y de é! participarau, seguramente, nuestros lectores al en-'que ,e hace mucha Lo3 ra- Y gobernarse en republicano 
íerarse del hecho que lo motiva, el cual es la brillante interven-Ídica!es a que nos referimos, los como mejor convenga a su pro-
ción de nuestro Diputado D. Ramón Fcced, como miembro d e ^ " 6 acaud,,,a don Alejandro Le- fesión, es sencillamente dar una 
la Comisión parlamentaria de Obras Públicas, en la discusión | r r o u x ' h ü n s':do hasía ahora ra- estructuración sindical a la Re-
del proyecto de ley sobre obras hidráulicas presentado a | as |d ¡ca les a secas; pero en lo suce- pública; transformar el Estado 
Cortes Constituyentes por el Ministro del ramo, asunto impor- sivo no podra dec«rse de ellos en una verdadera República de 
tantísimo y trascendental en el que c! Diputado turolense puso 
de relieve una vez más sus vastos y bien cimentados conoci-
mientos jurídicos, al par que sus relevantes dotes de experto 
parlamentario. 
que no aspiran a que la Repú «trabajadores de todas ciases>. 
blica tenga contenido socia'; organizados en Sindicatos, pa-
porque un día hemos visto in- ra que cada uno de ellos se dé 
corporarse a este partido una las leyes que más le convengan 
Es ya axiomático que la reforma agraria, próxima a implan - 5,C8flón de E n t e r o s y arquitec- y para que haya la unidad den-
tarse, a la que tan íntimamente unido se halla el proyecto de tos; oíro día' de médicos. V ú,,i- íro de ,a variedad, el supersindl-
obras hidráulicas a que nos referimos, hade constituir la base i"13"16"16'de ca t ed rá ! i cos - cato que s? constituya con re-
principal de la nueva estructura económica de España , el más I P ^ c c e destacarse ía persona presentaciones infrasindicales. inal ldi tog Dara manfc0ner i aoarieneia 
lldad profesional en el proceso Mírese como se quiera el mo- zos s a u c i l l o s para mancener ¡as apariencias, se tapan los 
N o p o d í a escapar a tu claro ingenio, dilecto amigo 
Burgas, l a a l u s i ó n que me achacas y que es cierta, y con 
can su t i l certeza y fiua i r o n í a perfilas a l personaje, que te 
acredita como un buen o/o clínico. 
B i e n es verdad que a falta de p luma , pues que no eres 
periodista (ni y o tampoco), como mediquillo puebleiino 
es t á s dotado de agudo bistuii que corta y raja a su debi-
do t iempo, o lo que es lo mismo, que siempre pones e l 
dedo en la l laga. 
E l retrato de tu B e r m ú d e z es acabado; su silueta de 
eogolados trazos ¿qu ién no l a r e c o n o c e r í a a pesar de los 
muchos B e r m ú d e z que en el mundo han s ido y son? Pe ro 
quiero a ñ a d i r dos cuadros a tu retablo aprovechando los 
dibujos y l í neas que en él dejas entrever y l l e v á n d o m e 
por delante, desde luego, el que nunca segundas partes 
fueron buenas. 
Riesgo. . . 
Indudable el que corre una idea, una a c t u a c i ó n . H e -
chos eslabonados nos testifican la rajadura de históricas 
I mansiones llenas de históricos ideales. Se hacen esfuer-
sólido cimiento sobre el que habrá de asentarse todo el magno i 
problema de la economía naciona!, que motivará, indudabiemen-1de nuevM formac¡ón ^ ™ n t o actual. «Socialismo» y Ojos y cierran los o í d o s de l a masa (que no es el pueblo, 
te, la elevación del rango de nuestra Nación, al ponerse en con- radica,í como si se quisiera sig- «Sindicalismo» son los centros claro es tá ) , con constantes alharacas, mas n i por esas, en 
dicioues de amplia libertad económica dentro de las normas de i n i f i c a r con e110 «o ^ s t a ya de mayor atracción de nuestro todas partes tienen que oirsa que «no e s t á n para his-
equidad y justicia que significa el régimen que, felizmente y de 
manera definitiva, quedó implantado en España . Y siendo así, 
bien potente queda la gran responsabilidad de quienes tienen 
llamarse «republicano», ni «re- tiempo. Atraídos por el Socia- ^oriaS)> 
publicano radical», ni «republi- lismo, unos republicanos se de-
cano socialista», sino que es clararon «-radicales socialistas», P o c o a poco l a bambalina decorat iva de la c o m p a ñ í a 
Dien pe.me qu.ua .a ^rau . c ^ u u . a u uuau ue qmenes nenen a — ~ ^ ^ ^ " ^ Z . au e ^ ^ B e r m ú d e z se deshace y sus estultos personajes se debaten 
su cargo ia pesada misión de dotar a la Nación de esa fuente de Preciso aaemasser anogaao, in - y oíros parece que quieren ser • • , , 
riqueza y. por tanto, la gran importancia del debate aludido y de ' W ™ ™ * m ^ c o . catedrático.. . .radicales sindicalistas., a juz- en c r i a s , en a q u e j a crisis que no l a podra arreglar m e l 
la brillante intervención del señor Feced. \ Las informaciones de Prensa gar por la forma en que hacen . Gobierno con todas sus buenas intenciones. Es el fal le 
de l destino; destino cruel pero merecido para los que 
convier ten sus ideas de siempre en c ó m o d o s i l lón donde 
poder adaptarse a todas las posturas. 
L o s histriones eran propios de l a t ragedia ant igua, 
la brillante intervención del señor Feced. 
La extensión de los discursos pronunciados por los señores ' inform3n del hecho a qu3 nos su recluta, con la bandera des-
Sánchez Román y Feced, nos impide, de momento, darlos a la referimos, hablando de «íécni- plegada de ia profesión, 
publicidad; mas no queremos dejar de consignar el juicio que lcos>- No creemos que sea é8e 61 c la ro ^ los radicales sin 
han merecido a periódicos de significación ideológica tan dispar !términ0 prop,o; nos parece má8 d'calista&» a que nos referimos, 
como «El Socialista» y «El Debate» Dicen así- ¡adecuado.el de «profesionales», no estarían en ningún caso ln-
[y si continúan incorporándose fluidos por ninguna F . A . I. Aun ahora no caben en l a nueva m e c á n i c a de los pueblos |y 
«Ei Soc ia l i s íd» . jal partido que acaudilla don Ale- llamándose «radicales» s o n es de u n efecto tan lamentable que a l f ina l de su v i d a u n 
«Expectación. | A callar todo el mundo! Suena una voz pau- )3ndr0 Lcrroux» con bandera «conservadores». Su radicaiis- aetor Se convierta en car ica tol . . . 
sada. lenta, que no se eleva nunca y da la sensación de estar desplegada, los hombres de las mo consiste en cortar por lo so- Eg e l f i ü _ 
enseñada a no elevarse jamás. Términos de Derecho. ¿Eiocuen- profesiones liberales, es induda-', no para conservar la civiliza 
ciarse por las iniciales «P. R. R. 
p.>, resultará un perfecto «capi-
cúa», dicho sea sin el propósito 
de lomar a broma lo que since 
cia? La sensación, por el contrario, de un informe desnudo ex 
presamente de todo oropel. La Cámara toda, suspensa en su 
atención: habla el señor Sánchez Román. 
Sobre el señor Feced cae hoy todo el peso de la ley. A él es 
a quien incumbe defenderla en nombre de la Comisión, y, por 
tanto, el honor peligroso de ampararla contra los ataques, no 
por mesurados menos violentos—al contrario.—del señor S á n -
chez Román. No nos perdonaríamos pasar por alto que el señor 
Feced estuvo, en opinión unánime de los oyentes, «a la altura 
de las circunstancias». Lo cual quiere decir que su defensa fué ramente creemos puede ser cosa 
no menos bridante que convincente». . ̂ ^ n f e s i ó n política no es 
«El Deba te» . ¡ mucho lo que debemos fiarnos 
«Al dictamen de la ley hidráulica dirigen agudas impugna- Una buena parle de los afiliados 
clones ¡os señores Casanueva y Sánchez Román. Tiene ya otra no sienten, ni siquiera se ente-
densidad el ambiente parlamentario. E l catedrático madrileño" ran. de ios matices diferenciales 
hace escuchar una concienzudd disertación jurídica que contesta' de los partidos políticos. Son de 
con fina díaieclica. y en el mismo tono intelectual y elevado el ' l a «Acción republicana» porque 
señor Feced, de la Comisión de Obras Públicas». ¡e! jefe de este partido preside el 
I Consejo de ministros; son «ra 
dicales» porque están seguros 
ble que acabará por tener una .ción decadeníal, que puede con- Que con todo esto no es dif íci l pronost icar de B e r m ú -
nueva modalidad en la estructu- j tenerse en una fórmula demo P y de todos lfs B e r m ú d e z ^ ™ e l mundo han sido; 
ra de nuestros partidos políticos; 'cráticameníe burguesa, saliendo jes el fin que e s t á p r ó x i m o y que sentimos como republ i -
scrá el partido «republicano ra jal paso al socialismo marxista. 'canos (sin aviesa in t enc ión ) , pero que como republicanos 
dical profesional», que al enun- que se nos anuncia con los al- decimos, sencillamente, que esta bien merecido. 
bores de la civilización oriental. Ego sí los caciques que sorl los que arra)Straü el carr0 
A! año de proclamarse la Re- . ^ 1« ^ • u . 
Pública, el horizonte ha quedado de B e r m ú d e z - c o n la g a r a n t í a de s o l í p e d o s - d i c e n que 
tan despejado, que permite verj110 e s t á n conformes con ese í i n , aunque sea u n f in «his-
en lontananza una infinita va r i é - ; t ó / ¿co» , y no hay duda que e l desquiciamieato se rá , ami -
dad de modalidades república-; go Burges , como para que lo recojas con pinzas, 
nas. 
F R A N C I S C O V I L L A N U E V A , 
Madrid. 
Felicitamos bien sinceramente, con todo el cariño que sabe 
&e le dispensa en esta casa, ai señor Feced. y ponemos de relie-
Ve, verdaderamente enorgullecidos como turolenses y como re 
publícanos, la importancia del régimen actual, que. sólo por ser 
él, permite a ia Nación servirse de los amplios conocimientos de 
hombres cultos, antes oscurecidos y hoy esperanza, más bien, 
realidad, en el anhelo del resurgimiento nacional. 
Teruel, ia olvidada, viene demostrando su capacidad con la 
actuación de sus Diputados. 
tiUlimw^ li!llil!i!llllíllilii!l!li!!llli!ii!ilii!¡lillilll¡lil!liHli 
ES v e r d a d e r o l A N B , que toda persona de buen gusto 
def ie re , po r ser el me)or de todos los A N I S A D O S , des-
tilacios a vapor . 
Embotel lado y a granel puede pedirse a la F á b r i c a de 
P A S C U A L F R A N C O en M o n r e a i ü d d - C a m p o ;y] a l a S u -
cursal de Terue l . Aven ida de l a R e p ú b l i c a , 14. 
de que Lcrroux gobernará; son 
«socialistas» porque entienden, 
con razón o sin ella, que el so-
cialismo es el partido del porve-
nir, perfectamente situado en el 
presente. La sinceridad de la co-
munión política deja mucho que 
desear. En cambio la filiación 
«profesional» no deja lugar a 
dudas. Los abogados, los médi-
cos, los ingenieros, los catedrá 
ticos, lo son indudablemente. 
—¿Usted, qué es? 
—¿Yo? Republicano radical. 
—Vamos, éste cree que Le-
rroux forma Gobierno pasado 
mañana—es la consideración 
que todo el mundo se hace. 
Pero si a la p regun ta -¿Us ted 
qué es?—se contesta:—Yo, re 
publicano catedrático—no hay 
en esto nada inconfesable. Se 
liüüiiüiiiiliiiiiiiiil .-iiüüiiiiíiiiiíiiniiiiiiüaaoarjiiiii 
Estar suscrito a 
es tener la certesa de es» 
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre ea nuestra 
provincia. Centros oficia» 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos politi» 
cos% ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en» 
coHÍrard él lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am-
plia injormación, 
mmmmmm\mm\\\mamm\\mm 
a E P Ü B L Í G A 
se vende en casa 
de Casto ÁdriáD 
L o que d i r í a U n a m u n o , toda una historicidad. 
J E S Ú S GRACIA. 
wmm,!mmmmmms& sanüiiUHiüiiiiiiüiiüiuüiiiiiuiiiii MiuuyiiMm Í̂ÍÜIIÍIIÍIÜIIIÍIIIIIIIIII 
t a m i e n t o 
s l ó n ord inar ia 
A Iss siete y quince de la tarde ios ediles si tienen algúa desig, 
fué abierta la sesión ordinaria nado o, en caso coHtrario, si uom-
qae bajo la Presidsaca ds doa | bra ella a los comisionados entre 
Maauel B jraad y con asistencia í personal conocedor del terreno, 
dé los señores Mdía s , Bayona s j E i señor S A N C H E Z (A.) pro. 
Fabre, Giner, Bosch, Muñoz, | pone a don Joaquín Villarroya 
Arredondo, Sánchez (don José | como perito en la materia. * 
María y don Angel), celebró ayer,1 Se acuerda así y delegar en la 
tn segunda convocatoria, el Mu- 'Alcaldía para designar a las de-
uicipio. 'más personas. 
Leída y aprobada el acta de la j Se lee un oficio de este Gobier-
anterior, dióse cuenta del s igu íes ; no civil trasladando una camuuí-
te despacho cftciai recibido, lue-jcación del señor subsecretario 
go de quedar enterados de la , del Ministerio de la Gobernación 
aprobación de los Presupuástos ; participando que el señor direc-
generales del Estado para 1932: j tor general de la Benemèrita, pro-
De una comunicación del señor , pone la distribución pdr la provin-
alcalde de Castralvo, interesando,: cia de la fuerza destacada en 
¡ la represente ción de este Ayunta- j esta población, en vista del inde-
miento en el acto de deslinde y ! coroso acuartelamiento que tle-
acojinamiento de la «D.-hasa de fnen. 
L a ^ R ESI D P isir r A I En dicha comunicación se inte-
A-a r K ü M U ü N U A pregunta a \ resa informen al mencionado Mi -
m i 
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i 
nistsrio sobre las dimensiones^ 
del Cuartel de Carmelitas. 
E l señor B A Y O N A recuerda | 
que ya en otra ocasión dijo que CAMBI0S pAClUTADOS POR LA SUCURSAL D El 
BANCO HISPANO AMERICANO 
la devolución d e l Cuartel al 
Ayuntamiento era, por las condi-
ciones impuestas, una carga ex-
cesira para el erario municipal. 
Propone el nombraMento de una. 
Comisión que dictamine. 
E l señar S A N C H E Z (í. M.a) ha» j nterlor 4 por m > . 
ce suya la propuesta del señor • Exterior 4 por 100 . . 
Bayona por entender trátase de ArnortiZabIe 3 por ICO 
ua asunto que requiere un con-í , 4 por 100 
cienzudo estudio. I 4 Por 100 
La PRESIDENCIA encuentra] 
acertada la propuesta y dice que ¡ 
al posesionarse de la Alcaldía , 
sostuvo varias entrevistas con el j 
jef« de la Comandancia para tra- ¡ 
tgr de tan importante asunto, pe» i 
ro que dicho jef 
F O N D O S P U B L I C O S 
1928 
1908 c/ impuesto . 
1928 s/ impuesto . 
l'/apor 100 1923 
B por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto . 
5 por 108 1928 
5 por 100 1927 s/ impuesto . 
M 5 por 100 1929 
fué trasladado gono8 oro de Tesorería 8 por 100. . • • 
acto seguido y no pudieron llevar , Ferroviaria 5 por 100. • • 
a cabo el propósito de trasladar \ * 4 por 100 . . . . . 
la Guardia civil «1 Cuartel de Car- f C £ D U L . 
melitas interesando del Estado e l ^ de Eml8}ones 5 p0r 100 
pago de una crecida cantidad co- ç Banco H1p0tecar}o 4 por 100 
mo alquilerer. \ 
En consecuencia, quedan nom- ^ 
brados los señores alcalde, Giner, j 
Maícas y Bayona para dictaminar . 
sobre el particula. 
Se aprueban los fallos recaídos ; 
sobre diferentes expedientes de! 
quintas. 5 
LeUo un ioforme de la Comi • 
sión de Ferias y Fiestas propo- \ 
niendo se subvencione con 500 
p setas a la Sociedad A . C. T. pa*. 
ra organizar la Fiesta del Libro, 
es presentada una enmienda por 
los señores Bayona y Arredondo 
en el sentido de que como dicha 
A S 
por 100 
Crédito Local 5 Va Por 100 
5 '/a por ^ 
« por 100 
K 
g por 100 
Peset s 
fiesta es funció a privativa reali 
zarla por los Ayuntamientos, debe 
ser éste quien la lleve a cabo, Madrid Zaragoza y Alicante 
i » » Inteples 5 por 100 . . . . . 
» , » 6 por 100 . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amarioano 
» de Espafla » • 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Cháde. . . • • • • • • • • * • • • • 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. 
. .' . i . * . . • • . » , 
* 
aceptando la colaboración de di- j 
cha entidad. 
E l señor F A B R E , presidente 
de la Comisióü de Ferias y Fíes-
tas, dice que no hay inconvenien-
te y así queda acordado. 
Dada cuenta de una moción de 
la Gomísióade Ferias y Fiestas 
organizando los actos a celebrar 
el 14 del actual para coaie(florar 
la señalada fecha de la imp snta-
ción de la República española, 
quedó aprobada. 
Los actos a celebrar son: Por la 
mañana, diana por la Banda pro-
vincia'; de once a una, concierto, 
en la Glorieta, por la Banda mu 
nicipa1; a las cinco dé l a tarde, 
reparto de meriendas y carnets 
conmemorativos a ios niños de 
las escuelas y Beneficencia; de 
siete a nueve de la noche, con-
cierto-baile, por la municipal en 
1̂  plaza de Carlos Castel. 
Además se propone asociarse a 
los actos que con dicho motivo 
celebren el S; ñor gobernador ci 
v i l y la Corporación provincial. 
Se aprueba la propuesta del 
Tribunal ds oposiciones para mú-
sicos, nombrando clarinete de 
primera categoría a don Antonio 
García Díaz. 
E l señor A R R E D O N D O pide 
sean gratificados los señores com-
ponentes del citado Tribunal, de-
iegáadose en este señor para ello. 
Terminado el despacho ordina* 
rio. 
E l señor S A N C H E Z (A) da 
cu mta de ocupaciones de terreno, 
llevadas a cfbo por vecinos de 
Valdecebro en término muaicipal 
de Teruel y pide ss interese de la 
Jefatura de Montes el correspon-
diente deslinde. 
E l señor B A Y O N A hace ver los 
gastos que ello lleva consigo y 
c r e e debe pasar este asunto a 
estudio de Fjmento para ver la 
forma de resolverlo lo más econó' 
micamente posible. 
La PRESIDENCIA habla sobre 
el particular dando cuenta de U s 
instrucciones que antes había pa 
ra los deslindes. 
Pasa a Fomento. 
L^ído el iüforme de Arquitec-
tura sební arreglo de los torreo 
m& de la Escalinata para albar 
gar las palomas prometidas por 
el Ayuntamiento Huesca, se 
acordó de conformidad y pedir 
del señor alcalde de dicha ciudad 
hermana el envío de las mismas. 
Quedaron aprobadas las instan-
cias de obras y documentos de 
Intervenciór: presentados. 
E l s tñ^r GINER vota en contra 
de la aprobación de la relación de 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 . 
6 por 160 1922. . . . . . . 
Chade . . . . . 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azcucareras. . . 4 por 100; 
Saltos de! Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100'. 
Madrid, Zaragoza y AHoante 3 por 100. Pesetas . 
_ : D A S 
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- Para Toledo, don Ricardo S^nz 
y su esposa né3 Antonia Sanz. 
- Para Celia, eí secretario, doñ 
F a tunato L^pUz\. 
Han llegado: 
Da Fuentes Claras, el a ci'de 
e aquella localidad. 
- Ds Celia, tambiéa llegó el al-
jcalde con una Comisió/i d ; ve-
cinos. 
- Da ViUalba Baja, don León 
Este van. 
V A R I A S 
Para celebrar Juata general ex> 
traordinaría se reunió en eí Ayua 
tamisnto el Colegio del Secreta 
riado local con objeto de consti-
tuir el fondo mutualista d? secre 
tarios parados. 
Entre otros hemos tenido el 
gusto de s dudar a los st ñ i res 
jMalendo, H rrero (T,), Campos, 
; Jar&ba, B ;rea, Lapieza, Suriano y 
; Herrero (G.). 
I Nuestra bienvenida B todos. 
I E N F E R M O S 
I 
I Teñamos notibias de Madrí l , y 
jello nos congratula, qU'i mejara 
'notablemente de su enfermedad 
i don Olimpio Gómez, hija ds nnes-
!tro buen amigo don D miel, di* 
Irector de esti Normal de Maes 
tros. 
Corufta, 9 . -L legó el vapor 
cCroix», con rumbo a Paraguay. 
Lleva a bordo 386 súbdites ru 
sos que se evadieron de aquel Es-
tado, marchando a Shanghai, po 
niéndose a disposición de la So-
ciedad de las Naciones. 
Telegrama ae gra 
I Calderón que se h*bi> T 
principalmente sobre t \ r { 
mixto que ha de juzga .̂ ^ 
cartados por ias resoQ^ los 
des de la Dictadura. ^ 
Se han expuasto distint, 
dencias. 
Parece que ' ^ n ^ . 
ae la minoría socialista S 
que no debe constituirse ^ 
bunal mixto, y qae n*^. ^ 
el Tribuaul saa d 
Alcorlsa.—M. Rifaterra. Esps 
ramos nos diga hastx cuanio pu 
bücamos su anuncio. Saludos. 
Iglesuda del C i d . - C . R, S R-i 
cibido su giro, quida liquidado 
hasta fia de mayo. 
A l b 3 . - A . B . Su bsja tendrá 
tt cto en primero de mayo. 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiMliii 
jornales invertidos en el arreglo 
del camino de Los Arcos, por ex 
ceder del presupuesto aprobado, 
y pide aclaración sobre ios datos 
leídos por el señor interventor 
acerca de lo recaudado por Arbi-
trios. Serán llevados a la próxima 
sesión. 
Se lee, por haberlo acordado 
así en la anterior sesión, lo refe 
rente al seguro dal Matadero con-
i tra incendios. 
De su kctura sa desprende que 
ante un ruego del señor López 
quedó aprobado el realizar dicho 
seguro. 
D I C E E L G O B E R N A D O R 
Madrid, 9 . - E l ministro de 
Obras püblicas señor Prieto reci 
bló un telegrama de gratitud de 
la viuda de Blasco Ibáñsz, áoñ\ 
Elena Ortúzar, por la atención 
que tuvo el Gobierno español 
dando el nombre de Blasco Ibá 
fiéZ al pantano de Benagéber. 
Madrid, 9. — Eí presidente del 
Consejo al llegar a la Cámara 
manifestó & los informadores que 
el incendio de la parroquia de 
San Julián, de Sevilla, habí 4 sido 
puramente casual. 
Madrid, 9.—Firmada por varios 
diputados se ha prssentado una 
proposición incidental proponien 
do a la Cámara que se apiree 
hasta después de aprobado el Es-
tatuto de Cataluña y ia Ley ipro 
vincial la discusión del proyecto 
de Ley creando las delegaciones 
provinciales de Trabajo. 
14 de abril 
ae Procer 
pariuaj 
exclasivamenta, segiia 8i ^ 
de los radicales socialistas* '̂ 
Cí?mo algunos jefes de à i 
no pueden dar su opiuióa 0,|a 
previa consulta, sa acordó^ 
este asuíito qusde p m ¿ ^ 
de las vacaciones parlatreJ'^ 
E l señor BV.ZÍ MeaC?'1 
f ' stóaíos periodistas a^TS 
triunfado ea priacipio el JM 
de la minoría radical soc i l 
en el sentido da qtiü el Tr¡h I 
que haya de juzgar las respo? 
bilidades políticas esté üak-aí 
te formado por parlaíneatarC 
A este criterio se h.u 
los representantes de lamino¡ 
socialista, quienes manifesJ 
que ea el seno de sumiaorlah! 
bía muchos diputados CQü e 
criterio. 15 
Es necesario que sean los ra, 
presentantes del pueblo bs 
gadores de estis rsspoasabiiMa 
des. 
Rsspectoalafiihienqv 
se discuta, el presidente di 
Cámara es quien ha de decid 
Madrid, 9.~Ayeraoche)terffii, 
nada la sesión de la Cámara, los 
Madrid, 9 . - A y u n o s diputados periodistas conversaron con el 
se proponen pedir a la Cámsra .Presidente stñor Besteiro, qm 
que decrete qus el 14 d i abril a [dijo que para la sesión dehoy 
una hora determinada se reúnan sábado se pondrá en pritser tér-
en sesión extraordinaria todos los Ñ3ÍRIO ^ interpelacióa dd selle: 
Ayuntamientos españoles, leyea' Guerra del Río, la qae se pnw 
rará sea breve. 
«Después seguirá el ordsa áei 
je-i fes 
de minorías 
Madrid, 9. - A las siete de la 
Hoy «Al compás de las hora^»1 | | i 
do el alcalde un mensaje del pre-
sidente de la República alusivo a 
la conmemoración de ia fecha, y |día: en primer lagar el proyecto 
que se invite tambiéa a las Acá- i del Ministerio de Trabajo sobre 
demias y demás centros oficiales, Delegaciones provinciales, | si 
a celebrar en ese día sesioaes ex i ^ay tiempo irán otras cosas.» 
traordínarias. - H a y qu.eü siipoae-dijouope 
riodista—que dado el uúiiierotaii 
cr íc idode las enmiendas qua se 
presentan al proyecto sobre Dí' 
legaciones de Trabajo, no se po' 
drá termin&r hoy, v qnízás la 
sesión se prorrogue h -.ita ate 
homs de la noche. 
—Hay muchas enmiendas «to-
ti vamente—contestó el señor Bes' 
teiro—. Yo también me temoqüe 
no se pueda acabar la discasiósj 
también veo que la sesión no se 
podrá prorrogar; así es que si al' 
go queda pendiente de este pro1 
yecto, se discutirá cuando se re* 
cuden las sesiones. 
- ¿ Y sobre el tribanal que ha d! 
L a reunió a duró cerca de una 
hora, y al salir dijo don Abilio 
sülllülllülllllllllllillllill 
P¿ra esta tarde a las seis ha ci» 
tado el gobernador a Ayunta-
miento, Diputación, presidentas 
de entidades y casinos y Prensa ^rde de ayer ss reunieron con el 
HAtaado con los informadores !p9ra , r "3r í e 108 ««os n celebrar ÏÏ^J**™**? ' ' l j , f 
el s(fi0r P o b r e s manifesta qne!el d i . 14 de abril, fecha en se t ^ t Z V Z l n Z t ^ 
había oficiado al prelado de esta i conmemorsrá la Prc)cla^adÓQ de 
diócesis, ordenándole comunique la Ri'Públ{ca-
a todos los sacerdotes de la pro-' 
vincia que a partir de esta fecha 
se sujt ten a Jo dispuesto por la i 
ley, dando cuenta anticipada al 
este Gobierno de todo acto que 
. , , 4 film sonoro de grau atracción, 
deseen celebrar, bien sea proce^ 
sión o sermón, expresaado e l : 
E l señor GINER pide la pala->offibre del orador 7 tema a tra-1 M2ftana el mz?or é3dto ^ la 
bra para hacer ver no hubo tal'tar- 1 f83 qae Se COÜOCe: <Ua yaDqui en 
acuerdo y que el señor López hí-! L a medida del ^beraador está la cort8 d21 rey Arturo», dialoga» 
zo ua ruego y en éstos no cabe to encainiaada a corregir la forma.daeG esPafio1. 
mar acuerdo albuco, siendo, por inadecoada ea que celebran mu I 
lo tanto, nulo ese seguro. A i más chQS sermones Y en su caso obrar 
de comprender no puede h icerse con todo rI^or-
ua seguro sin inventario, pide VISITAS 
sean traídas a sesión las condi- ^ Visitaron al señor Pomares: 
dones ea que está hecho. I Alcalde de Torre ios Negros, 0rd inar ia '^Uí l ta Admiil{str8tiva Duraate el mes de marzo < 
L a PRESIDENCIA contestai p?^ Medi?a' alcalde áe ? * ™ ™ ^ han expedido por esta J;.fdtur¡ P0SÍC!?a; 
que dicha oetición d^h.. ha«¿i. (Fuentes Cl3ras' alcalde ycomí^j Entre los asuntos a tratar figu- les siguientes: i -¿Entonces irá hoyí 
qaediclK. petición debe l e e r s e ^ « ó a de C d l a y comisión de obre- ran los actos a celebrar coa metí Doa Vicente Palbrés G i l d e \ -Hombre , si hay tiempo 
I ros parados de la capital. 
Esta aoch^ se reúne en sesión 
. , „ jnzgar a los procesados por » 
Mañana, como anunciamos, ce. responsabilidades ds la dictadaríl 
Ara rán una asamblea provincial _ H ¿ m o s hablado algo de * 
os propietarios de camioaes y au Tambiéa se ha tratado en esa * 
tomóvi.es de servicio público. uaióí¡ de ¿s áe míaoría( priiicl' 
Se celebrará a las dkz de la pa]mente de las posibilidades^ 
mañana ea el Casino Mercantil. ia sesióü de hoy> porque h i y ^ 
chas cosas y escaso tiempo» y110 
queremos que las cosas más '111' 
portantes s i discutan a últim8110' 
•ra y en condiciones inadecaadaj 
Por io deffiás, y en especial Pc 
io que se re fiere al Trí 
ío, no ha variado en 
Permisos de conducción de 
por escrito. 
Como ao hay aiogún edil que 
haga uso de la palabra, se levaa-
ta la sesión. * 
illlilllilllliiillilllillllHlllllllliililWŜ  
^ « ^ i i i , , Ptífíarrovfl ' " mego; pero quizá habrá qttS 
•o del primer aniversario de la rt í°arroya; crificlr mur hls cosas en esta ^ 
i República. p D° f íesú* Calv« Vidal, de La sC^C4r mU,-háS CuSa 
j Puebla de Híjar. ^1011, 
^ ŝaaBiasiiiiiiiiiiiHtíjiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy . ^ o a FéüxHírnáaddz Martíoez. ^ 
j 
¡ q i n \ Con ia intervención del ddega 
191Q ido del Trabajo doa Viceate Mu 
Para ampliación negocio cons ,ñoz ha ^ ^ a d o solucionado el 
trucciones de toda clase de obras,, C01 flíct0 obrero « á t e n t e entre el L 
tanto hidráulicas como carrete-íSÍDdÍCat0 ds Rkg0S de Aibalate1 
ras, se necesita 
La vecina Angela Mora Lozano 
ha decuaciado a su 
Górríz 
. de L a Codoñera. 
í Don Emilio Fuster Ferrado, de 
Aicañíz. 
: Don Isaías Vílluendas Plou, de 
Zaíggoz?.. 
Doa Vicente Jesús Galve 
convecina yunta, de Calamocha. 
La 
.del Arzobispo y los obreros lim 
s,clo capitalista ;p iadorcsdsaceqabSí 
con conocimientos para la p-dmí-1 A I o s o b r e r o s Sft l e s ^ d e s 
nistración. R^ZÓQ ea esta Admi- • do el Joraal de 6'85 pesetas 
nistracióa, 1 
pese. 
Madrid, 9.-.Ayer a 
Mamnrz, por i^oa Romári Carreras Martín, ecurrió un nuevo hecho vao 
haberla dirigido insultos. de Castellote. 
a ~ I Don Francisco Herrero Martí-
t̂ or promover fuerte c-scáadalo nez' ds Teruel, 
en el B-rrio de los Baches ha sido' Nú ̂ **0 de carnets expedidos 
denunciado al Jazgído Greg-rio h\sTta esfca f a c ^ . 1.658. 
1 Salas Hervás Nó í ero de vehículos iascrip. 
tos, 953. 
que CÍUSÓ honda sensac'óa 
Lo ocurrido es lo sig^60 ' 
OCHO HOMBRES AR^aP 
D E PISTOLAS ^ 
A las diez y trsinca y c i ^ : 
autos de la m flaaa S 8 P f ^ 
Sábado 9 de abril de 
z atraco en f ravemcníc a un panadero. 
trabajo-Ayuntamiento asaltado.rEn Avila protestan ante 
probable subida de las subsistencias. 
¡Vaya mendigo! roa en la sacurss.1 que el Banco hace esquina a la Glorieta do Bil· Rodríguez Sampedro (Valleher. 
d2 ViZ ^ya tiene establecida en la bao, y que tenía el motor en mar^ moso). En su interior se encontró 
saalaadelas cal tésFuencarrály cha. Pudo observar también que una gorra de chofer. 
Malasafli (Glorieta de Bilbao) uno de los atracadores tenía ua i L 0 S E M P L E A D O S 
ocho iadividaos, que, armados seflal bastante pronunciada en un 
. pistolas, penetraron en el esta ojo. 
bleCimieato. Uno se quedó gaar j Se fijó perf ectamente en que el 
dafido la puerta, que es bastante vehículo era un taxí C.4 asientos, 
strech;*; otros se dirigieron io- Citroen, color verde aceituna, 
Ledlatamente a las oficinas, ra- , conducción interior. Los ladrones tomQ Escob?,r; ei P^g^or, 
nlviecdocon la mayor rapidez ' pmetraron en él por ambas p0r., Cipriano A . m y a , y los emplaa-
y cuanto po. tezaelas. También asegura que el dos don P.blo Muñoz y don Fraa 
Los empleados del Banco que 
se hallaban en el local al ocurrir 
el suceso son el gerente, don Fer-
nando Morena; el cajero don A n -
dón 
irt «nlQílCS, ». - » , a i — - — j .« . , 
j^f l « su inicio, contener dinero; automóvil fué allí exclusivarneu- ClSC0 Maniaez* 
d o'se sUuó en el centro del sa' te a esperarlos. COMO H U Y E R O N LOS A T R A 
E l taxi tiene el número 38.568,; C A D O R E S 
de la matrícula de Madrid. * E l empleado don Pablo Muñoz 
t  
m , apuntando con su pistola al 
laggreaque se encontraban los 
amenazándolos con 
movían o 
pronunciaban una palabra. Y e 
vigilaba al cliente y al 
más abajo nos refe-
! nos ha manifestado que, al apo-
quitarles la vida si 
que 
derarse del dinero, uno de los la-





SE L L E V A N 40.000 P E S S T A S 
A l lado de ia ventanilla ds pago 
una caja de caudales que, 
claro e s t á , permanece abierta 
mientras se efectúan las opera 
cienes diarias. De,ella lograron 
apoderarse los atracadores de la 
suma de 40 000 pesetas. 
LO QUE DICE E L NIÑO QUE 
PRESENCIÓ E L SUCESO 
El muchacho ds catorce años 
Eduardo Lópi.z Correa, que Vive 
en la calle de Carlos Rabio, nú 
mero 8, es dependiente de una 
perfumería de la calle de Carran-
za, y por encargo de sus jefes faé 
a llevar un paquete al Bmco. 
Eduardo pudo ver perfectamente 
a Ips atracadores cuando hicieron 
su entrada en ei Banco. Dice que 
UEO de ellos es alto, grueso; lle-
vaba abrigo oscuro con entrepelo 
blanco. Este sujeto cogió en for-
ma violenta al menor, y dárjdole 
un empujón, lo llevó a un rincón 
donde también se encontraba un 
señor que era amenazado con una \ 
de la Estrella durante la proce-
sión de S..m-3n:i Santa. 
E l fiscal pide cuatro años de 
reclusión. 
Se cree será condenado. 
Huelva, 9.—Ha sido entregada 
esta mañana la nueva Casa de Co 
rreos, cuyas obras comenzaron 
en el año 1930. 
A l acto asistieron todas las au-
toridades. 
Sevilla, 9.—Por pedir limosn» 
de forma destemplada y exigente 
ha sido detenido Eduardo Vargas, 
a quien al ser registrado se le han 
encontrado 5.300 pesetas. 
Madrid, 9.—Por hallarse indis-
puesto el ministro de Justicia se-
ñor Aiborooz, ha suspendido el 
visje que tenía proyectado para 
hoy. 
Santander, 9. -Por un artículo 
titulado <E principio de autori-
dad» ha sido denunciado y reco 
gído el periódico tradicionalista 
«Gil Blas». 
D I C E N LOS E M P L E A D O S 
D E L B A N C O 
Los empleados del Banco coin-'nszando a'empleados y cliente . 
ciden en las ssñss facilitadas por j mientras ios demás iban saliendo 
los otros testigos presencíales del j de espaldas a ia puerta. A l llegar ; 
atraco, referentes a los dos indi- ja ésta, que es giratoria, saikion I 
cados sujetos, paro añades que no ' uno a uno, y el último cubrió la j 
pueden decir nada respecto a lo*.|retirada del que había quedado! 
otros, porque los obligaron a arro I dentro. j 
jarse al suelo, con la cara vuelta j Pasados tan difíciles momentos Madrid, 9. 
hacia abajo. f los empleados reaccionaron ^ sa ' i sentó s ^ cams credenciales el 
Eitos empleados aseguran quehieron a la calle dando gritos, pe. | í»inís t io de Bulgaria, 
ios sujetos hablaban con marcado J ro los atracadores ya se habían! E l próximo lunes las presenta-
acento andaluz, y muy especial* | perdido de vista, 
mente el que parecía ser el jefe] 
de la banda. Este daba órdenes a 1 
ios demás, dlciéadolss que actua • | 
raa con tranquilidad y que no de-1 
jaran nada por mirar. Insistió en \ 
que no debía quedar un solo cajón Í D 
es 
Esta mañana pn 
rá el nuevo embsj -dor de Bél* 
[gica 
Huelva, 9.~E1 Ayuntamiento ] Valladolid, 9 . - E l coí.ñicto es-
j de Sonares fué asaltado por uaos ? colar ha q^dade resuelto. 
p 8 • ' ¡desconocidos y se apoderaron de ] En todos los Centros docentes 
POR D O N D E HUYÓ ÉL A U - [unas 6.000 p-seías q a e h ^ b ú en la ;hub3 cigS84 
'Caja. TOMÓ V I L 
Los clientes don Martín Real 
Sánchez, que vive en la calle de 
Malasaña, y don Gabriel D omi si-
go, domiciliado en Gregorià Be-
nito, 12 (Tetuáo), refieren quemo 
mentos después del asalto obser 
varón que un automóvil marcha 
ba a mucha velocidad por ia calle 
de Malasaña, y que, cuando iba 
ta 
^ U.iicamente ao las hubo en la 
• Universidad y se sab^ què se re-
Unudai áu eilunes. -
Ei maírlmomo civil 
\ Madrid, 9.—La Comisión Jurí-
t^UCtlI i? [ díca está a punto de terminar el 
I estudio del anteproyecto de Ley 
Avi la , 9 . -Ante el rumor de rsobre el matrimonio civi l , 
que se iban a subir las sub sistsn 
entre las de San Andrés y Ruíz, 1 cias formaron una numerosa ma-
T 7 , 4 1 ; \- r CM desde su interior fué arrojada una nif estación qu: obligó a cerrar los \ 
pistola por otro a8 ios SUjeto . m automóvil, que re | comercios, Atentando prender j 
qus quedó a &u cuidado y de dicho sultó ser ia núaiero 38,161. Añ cliente, refiere ei muchacho ves , . , den que el auto dió la vuelta en tía trinchera con algunas m^n- , , Dj,, . . . , . , , , A t A u • la calle de Ruíz, siguiendo des-chas blancas, es delgado y bajo y ; e, bttle;ar * 
usa gafas. Dice Eduardo que noj4 F 
pudo fijarse en las señas persona -1 L A IMAGINACIÓN D E L A S 
les de los oíros asaltantes, pues G E N T E S 
fué obligado a volver la cara a l a ' Resulta ahora que la fantasía 
calde a que les acompañas* 
Gobierno c iv i l . 
E l gobí 
mores y 
al 
fuego a unos camiones que tras 
in pac. 
Las mujeres se dirigieron m ^ Midridt 9. 18 40.-Llegan noti 
.bliganáo al a l · | c i a s de San s,b stián de que, a 
i las cinco de esta Urde, en las of í 
! ciñas que tiene la Explotación 
E l ernador rectificó sus te-' Qüal de ÍQS pa,;rtos de S m 
.-. r s  la man festación se d i - , CiihQpi..;(Sn „ 
pared, al mismo tiempo que el de las gentes ha visto bastante ;soivió 
atracador le decía: «Si te mueves, * jaás de lo que ha sucedido, pues 1 
te salto la tapa de los sesos». Lo j ¡a joven sirvienta Enriqueta Mar - ¡ 
que parece recordar perf ¿ctamsn-1 tinez dice que, cuando pasaba por I 
te es que el individuo que ios v i ha calle de Fuencarral, vió a cua \ D B J O UOItft» I I l l I l ^ S 
gilaba tenía una pistola en cada | tro individuos que subí ^n a un au • | 3 mtíago de Compostela, 9 —En 
to y que tres de ellos disparaban | ias minas de viiàcoba un des 
numerosos tiros. D.sparos no ^ ; precdimieoto de tierras d8Strayó 
E l cliente a quien se 
menor, y que fué amenazado por 
uno de les forajidos, es don Fer-
nando Martín, de sesenta y cinco 
años. Hatí i ido a aquella sucur-
sal bAncariaa efectuar una ope^ 
ración. Confirma 1© exiiuesto por 
Eduardo, diciendo que se vió 
amenazado por un sujeto qne lo 
hizo andar delante de él, y po 
la i xplotacióa con su valiosa ma-
quinari . 
Con este motivo quedan sin tra 
o ocurrieron desg! 
E L OTRO C L I E N T E A M E -
N A Z A D O hecho ni uno solo. 
¿FUERON DOS AUTOMÓ 
VILES? 
Los menores Eugenio Maït ía , ' ^ 800 obseros ^ es^baa 
de 14 años; Santos Mena, Rafael ¡empleados en las mimts. 
Moreno, ambos de 14 también, y j 
Gabriel Domingo, de 15, asegu j 
ran que los ladrones se fugaron I 
en dos autos y no tienen dula al j Granada, 9.—En un horno de 
guna en lo que se refiere a las se pan hiz > explosión un petirdo, 
fias del Citroen de que habla el 1 resuiUndo herido gravemente el 
nléidok uaa'pí^oïa arrim'ada & la chófer. Añaden los muchachos | panadero Antonio Roldán. 
espaldi, le obligó a que se, acer . que cuatro de ios individuos su-1 Se cree que se trata de un acto 
case a ía pared y pusiese la cara bieron al Citroen, y ios demás a 
un Chrysler de color azulado. Es 
te último vehículo, que estaba en 
dirección a San Bernardo, dió 
marcha atrás y siguió por el pa-
seo de Luchana. 
Pegada a ella. 
LO QUE DICE U N C H O F E R ^ 
Un chofer, que tiene su punto 
en la calle de Malasaña, ha de-
clarado que, a la hora de referen-
cia, vió salir atropelladamente a 
unos individuos. Este detalle le 
Uaoió poderosamente la atención, 
y supuso que se trataba de una 
^choría. Por si ecaso sus sospe= 
chas tuvieran confirmación se 
Mesuró a temar ei número del 
coche en qUe> COa toda rapidez, 
*5 metieron los que salían dc-1 
Banco. 
Dice el mismo chofer que el 
Ul0 eíl que se fugaron se hallaba 
P^adojarito a la zapatería que 
D E QUIEN ES E L C O C H E 
E l coche 38 568 perteneció a la 
agencia Trena, establecida en la 
calle de Villanueva, número 34, 
y ésta lo vendió a Joaquín Bártual 
Baviera, domiciliado en Sáinz de 
Baranda, 40. 
E L C O C H E A P A R E C E A B A N 
D O N A D O 
E l taxi en que se fugaron los 
desa bot» j*, llevado a cabo 
los obreros que haca unos días 
declararon la huelga al dueño del 
horno. 
Madrid, 9. - D o n Marcelino Do 
mingo anunció que al próximo 
Consejo llevará ei proyecto de 
reorganización de la eccnomí» 
nacional. 
Consejo de Guerra 
Sevilla, 9 . -Se celebró el Con 
stjo de Guerra contra el paisano 
ladrones apareció, dos horas más IEmiliano GonzáUz, autor de los 
tarde, abandonado en la calle de l disparos a la imagen de la Virgen 
T E R U E L 
Suscripción a 500 millones de pesetas en Obliga-
ciones del Tesoro, a ia par, al 5 50 por 100 
y al plazo de dos aftos 
En virtaá de io dispuesto por Decreto fecha 1.* del actual, el 
día 12 del mismo se abrirá por el Banco suscripción de Obligació-
ues del Tesoro, por la suma de 500 millones que el Tesoro emitirá 
a la fecha del mismo día, al plazo de dos años, con el interés de 
5,50 por 100 anual y reembolsabies por su valor nominai. 
Estos valores estarán exentos de todo impuesto o contribución; 
serán adaaitidos como efectivo, por su capital y los intereses ven-
cidos, sin prorrateo, en toda operación de consolidación de Deuda 
que se realice, y tendrán, además, la consideración de efectos pú-
blicos. 
E l Tesoro podrá recoger las Obligaciones antes de su venci-
miento, abonando el capital de las mismas y los intereses devenga-
dos por ellas hasta el día designado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y 
de los intereses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid 
como en sus Sucursales, medíante la presentación en el mismo de 
los correspondientes títulos y cupones y señalamiento de pago por 
el Tesoro, previa la oportuna provisión de fondos que éste haga en 
su día. 
Estas Obligaciones serán admitidas por el Banco en garantía de 
operaciones por ei 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no exce-
diendo de la par y con el interés anual de 5,50 por 100. 
Las pólizas, bajo las que se lleven a efecto estas operaciones, se 
hallarán exentas de timbre durante el tiempo de esta emisión. 
L a suscripción se verificará con arreglo a las siguientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no bajen de 500 pese-
tas o que sean múltiplos de esta suma, y ninguno podrá exceder 
del importe de las Obligaciones que se negocian. 
Las Obligaciones será a al portador, en títulos de 500 y 5.000 pe-
setas cada uno, al plazo e interés ya indicados, pagadero este últi-
mo, a los vencimientos de 12 de enero, 12 de abril, 12 de julio y 12 
de octubre. 
E l tipo de emisión será a la par. 
E l importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto ea las 
I I C O ! dirijas del Banco, y se admitirán cuantas suscripciones se presenten 
en Madrid y en todas las Sucursales, exceptuando las de Canarias 
y Melilla; entregando el Estábiecimiento recibos que serán canjea-
bies por resguardos provisionales y éstos, en su día, por los títulos 
definitivos. 
L a negociación estará abierta ei día 12 del corriente, y en el ca-
so de que la cantidad pedida exceda de ios 500 millones, importe 
de la emisión, se verificará el prorrateo, con arreglo a las basts si-
guientest 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a ca-
mano y amenazando a empleados ¿a suscriptor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo 
y obreros, se apoderaren da va-; de 500 pesetas, se le,entregará el número de Obligaciones que le 
rios fijos de billetes y sobres con | corresponda, prescindiendo de la fracción que resulte como exceso, 
dinero, destinados al pago de los j b) No obstante esto, los suscríptores por cantidades que no ex^ 
empieEdos. t cedan de 5.000 pesetas, serán excluidos del prorrateo; es decir, que 
Seguidamente salieron a la ca- j ge les gdjadicará la totalidad de la suma suscripta. Ha de llamarse, 
lie y montaron en un automóvil, j; sin embargo, ia atención sobre que no se deberá presentar más de 
que les esperaba; al hacera, los | uaa suscrípCÍÓ!i a fAVor cada titular y que, por consiguiente, se-
obreros demandaron socorro acu- lán acumuiadas y consideradas como a nombre de una sola persona, 
diei;do unos carabineros que se tcdas Eqúeliss peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien 
hallaban en lugar próximo. sean de 5 0Q0 pesetas o menos, o bien de mayor cantidad; y sobre 
Estos, se pusieron acte el coche | tal b s e les hará el prorrate0f si procede, y la adjudicación. 
cj Como c nsjcuencia de lo establecido en la regla anterior, a 
los suscríptores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quie-
nes, por r?zón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance 
esta suma, les será adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, 
por tanto, sólo quedarán sujetas a prorrateo las suscripciones a las 
que correspondan cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después de 
establecido el coeficiente del prorrateo, será adjudicado ea la forma 
que fija la Direcció a general del Tesoro. 
Si una vez c;.nocido el resultado, aparece cubierta con exceso la 
suscripción, se devolverá a los suscríptores la cantidad que les co-
rresponda, según el prorrateo; advirtiendo que estas operaciones 
no podrán verificarse con iguU rapidez que en ocasiones análogas, 
por las dificultades que, necesariamente, ha de originar la prefe-
rencia dada a las pequeñas suscripcioucis, en beneficio del modesto 
capitalista. 
Por el contrario, caso de no resultar cubierta ;ia suscripción en 
•I expresado día, habrá de percibirse, en las suscripciones que se 
realicen a partir del siguiente, además del principal el importe de 
los iíiteres:is corridos desde la expresada fecha, en que empiezan a 
devengarlos los títulos. 
Se realizarán las suscriociones por medio de Corredor de Co • 
mercio, abonándose por el Tesoro el corret j í oficial y teniendo la 
obligicióü de faciliUr póliza Jde la operación que interveagan al 
suscriptor que así lo desee, sin poder percibir otro derecho que ei 
de corretaje antes mencionado. 
Teruel, 8 4bril de 1932,-El S^-cretario, l . FtflAS. 
Sebastián y Pasages, 
tres individuos que, pistola en 
no permitiéüdole la march 
Uno üe los asaltantes inten 
tó disparar sobre ios carabineros, 
pero la oportuna intervención de 
un obrero que le asestó un golpe 
con una piqueta evitó que pudiera 
llevar a cabo la agresión. 
Inmediatamente fueron deteaí 
dos los asaltantes, que rtsuitaron 
sei Manus) Sía juste, Teodoro Gar 
t ía y Juan Frach, naturales de 
San Sebastián. 
Les fueron ocupadas 9.000 pese 
producto del asalto y varias 
pistolas y folletos sindicalistas. 
liiililiiillllillllilillllllllliJülIUtillllllliMiM&B iilililtlillillltllHilillUIB 
Para ei 14 ds abril 
B A N Q U E T E P O P U L A R 
Ea ia reunión ceU brada esta 
tarde en el Gobierno civí : se acoi 
üó el programa definitivo de los 
festejos a celebrar el dU 14 del 
actual; entre ¡.stos actos figura un 
fcmnqu-Jte popular que tendrá lu 
gar en ei Círculo Mercantil, Í 
precios verdaderamente módicos. 
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d MADRID DIA POR DIA 
Dorfí n te 
i ha m 
La estampa angustiosa y nuestras propias necesidades, 
trágica de la clase media ha Y así los comentaristas y las 
¡do a clavarse hoy en esta crónicas saltan por encima 
calle 
ntereses de Francia; intereses de Inglaterra. Visita de 
minisiro francés a ministro inglés. Un bigote frente aono 
alie chamberilera de Isabel: de estos cadáveres del medio ^ |os dos con la representación diplomática de los 
C a t ó l i c a , caya rotulación;nivel por si alguna vez los de Ia$ dos naciones. 
da gloria a una reina que es- comentaristas y ¡ _ , . - « « l a c a Níphlaen 
cuchaba a los sabios navegan-j saltan por encima de nuestro 
tes y empeñaba sus joyas pa-i cadáver deslucidas por ham-
ra descubrir mundos. Es po-|bre, y darse el sarcasmo de 
sible que ya no queden sabios!que el cadáver coincida en la 
como aquéllos, pero es lo se- persoga de un comentarista 
guro que reinas de aquella de los que diariamente hacen 
envergadura y de aquel em-| crónicas en los periódicos. 
paque inteligente ya no que-
den. Pues bien, en esta calle 
que glorifica a una mujer ex-
cepcional, se ha escondido el 
suceso de hoy arropándose 
con la angustiosa capa que 
cobija a todas las necesida-
des abrumadoras. En una ca-
sa de esta calle se ha suici-
dado un hombre. Un hombre 
que para el mundo apenas 
si tendrá importancia, porque 
se trata de un hombre de la 
clase media. Y la clase me-
dia, hoy por hoy, no repre-
sentamos nada porque nos fal-
ta el valor para definirnos. 
El suceso en sí, responde 
perfectamente a la esfera en 
que se ha desenlazado. Se 
Paz a los muertos. Y paz 
a los vivos también. Paz a 
los sacerdotes que constitu-
yen en legión en los indefini-
dos. Paz al nivel medio. A la 
vida escondida. A la vida vul-
gar. Y un poco de pan para 
esa paz a fin de que las pis 
tolas no vuelvan a imprimir 
en su seco chasquido el punto 
final de una vida, que a fuer-
za de vulgar, que a fuerza de 
resignada y de vencida, ad-
quiere caracteres sensaciona-
les de admirabilidad. Sin sa-
ber por qué, ante este hecho, 
bajo esta mañana luminosa e 
indiferente a todos los pesa-
res, sentimos unas profundas 
ganas de llorar, Y por no lio-
trata de un suceso, como rar razonamos sobre la irra-
oíros muchos sucesos que a zonable injusticia de los hom-
fuerza de repetirse han pisa-?bres del privilegio. Se ha 
do ya el terreno de lo vulgar. 1 suicidado un hombre. El sol-
El hombre se ha suicidado | dado desconocido de la clase 
después de una cesantía. Es ¡media acaba de ingresar en-
decir, se ha suicidado por.tre los héroes o entre los 
hambre inconfesable. Por es-' mártires tras la detonación 
te hambre de la clase media 
incapaz de extendernos las 
manos solicitando la limosna, 
incapaz también de tender el 
rameado pañuelo pedigüeño 
en las aceras y más que inca-
paz de manifestarse en alga-
rada contra nada ni contra 
nadie. La reflexión ante es-
tos hechos, nos lleva a la 
amarga filosofía del poeta: 
«un cadáver más,qué importa 
al mundo»; y sí que importa 
porque este cadáver agrega 
un punto a los suspensivos 
del acaso. Y en este caso los 
cadáveres se han, sucedido, 
sin que los hombres nos ha-
yamos preocupado de perpe-
tuar la memoria del hombie 
desconocido de la clase me 
dia, con un sencillo monu 
mento en una sencilla plaza, 
de un sencillo pueblo. 
Rueda el mundo, indiferen-
te, y ruedan las ciudades en 
su tráfico y en su alborozo, 
como si el suceso no mere-
ciese la atención de nada ni 
de nadie. Como si a fuerza 
de avergonzarnos de lo insig-
nificante en el camino vena! 
de lo trágico, tuviésemos in-
terés en olvidarnos de nos-
oíros mismos, en pasar por 
encima de las necesidades de 
los otros, para olvidarnos de 
de una pistola. Nos hemos 
olvidado de que tenemos que 
amarnos los unos a los oíros. 
J. ROMERO M A R C H E N T . 
•lllllillllllllllllllllllllillUJlItlillllllltüKIIÍÜIliUill^: 
NACIMIENTOS 
Francisco Fauri Rubio, h jo de 
Adrián y Nicoiaaa. 
D E F U N C I O N E S 
Parificación Sáenz Navarro, de 
15 años de edad, a consecuencia 
de miocarditis tifoidea. 
MATRIMONIOS 
Saturnino Salas Fernáadtz , de 
24 añjs, soltero, con M inucia La-
fuente Navarro, de 23, soltera. 
Esta mañana se ha visto en k. 
Audiencia la causa procedente de. 
Juzgado de Moatalbáa, por delito 
de homicidio por ímprudeLua, 
contra Lorenza Sánchez y otro. 
Actuaron de defensores los se 
ñores Vilatela y Vicente (don A.) 
La causa quedó conclusa para 
sentencia. 
E l próximo lunes se verá te 
causa procedente del Juzgado dt 
la capital, contra Antonio Rosa y 
dos más, por delito de robo frus-
trado. 
D . fenderán los stñores Vicente 
y Vilatela. 
Tardieu se ha asomado a la ventana inglesa. Niebla en 
el ambiente, frío en la fisonomía y afecto en las palabras. 
Macdonald ha recibido al francés. Severidad en el gesto; 
serenidad seca, ruda en contraste con la suavidad resbala-
diza de Tardieu. 
Gesto frente a gesto y fisonomías en lucha. Macdonald 
señor rural, de tipo y ademanes matemáticos pero forza-
dos. Macdonald desenvuelve su melena lírica, cruza los 
brazos, se introduce en el butacón y obliga a pensar en el 
caserío. Perfecta armonía de una esmerada educación, de 
un perfecto temperamento ing^, ingiés más brusco que 
frío. Tardieu no; Tardieu es de figura atildada, roz * la 
«ese» y juega el «monóculo». Sonríe, agrada y perfuma el 
salón. Deja asomar el pañuelo, ciñe el «chaqué» y rebota 
en la pitillera el cigarrillo... Tardieu enclava su bigoíe en 
el límite del labio superior. Lo cuadra matemático. Macdo-
nald le deja caminar, le deja caer >• abundar. «Paz Briand».., 
Reunión, entrevista, visita o diálogo previsor. La reu-
nión de las cuatro potencias no se hubiera celebrado sin 
que Tardieu hubiese visitado a Macdonald, o Macdonald a 
Tardieu. Ei francés es°siempre francés, en política, en amor 
y en negocios, por eso la visita ¡a ha ofrecido Tardieu. Pe 
ro ésta se habría virífieado de todas maneras, porque arras-
tra la reunión de las cuatro potenchs y se hacía inevitab'e. 
Los estados danubianos precisan la transformación eco-
nómica. He aquí la movilización de la política de relacio-
nes. Inglaterra y Francia se aprestan a las conversaciones. 
Luego, Macdonald, se apresura a manifestar que la entre-
vista con ei francés no tuvo carácter de cohferencia ejecu-
tiva, sino de explicaciones preliminares. Esto es: Inglaterra 
y Francia tenían que charlar por mediación de estos minis-
tros. Tácticas de los países. Ponerse de acuerdo para lo 
que se habla después; es decir, que en la reunión de las 
cuatro potencias, Francia e Inglaterra marcharon de 
acuerdo, al unísono. Para eso era imprescindible la entre-
vista, porque la hostilidad entre estos pa ses hubiese sido 
tan perjudicial, que sin esta conversación en que se lima 
ban asperezas, se pulían ideas y se puntualizaban térmi-
nos, la reunión de potencias no se hubiera podido realizar. 
Pero, para eso, la cortesía suave y empalagosa, que re-
zuma aristocracia parisina puso en camino a Tardieu. Y 
para eso, la severidad fría de M:¡cdoia!d supo enfrentarse 
al francés y desenvolver una conversación y una idea entre 
tópicos de cordialidad, de afecto y de buen deseo. 
Al final se logró: confraternidad francesa e inglesa. Un 
éxito de d plomada. 
Macdonald frente a Tardieu. Se han enfrentado los dos 
bigotes po'íticos, trascendentales para sus países. 
El gesto frío frente ai gesto atildado. Perfume de bou-
levar... humedad de niebla... y fraternidad, compenetra-
ción poiíiica. 
A L F R E D O QU2MENDIÀ. 
En el Círculo de la Unión foresta 
Mercantil, dió su anunciada con-
ferencia sobre «Orientaciones de 
la República», el ministro de 
Agricultura don Marcelino Do-
mingo. 
E l Salón de Actos estaba lle-
no completamente y se habían 
instalado altavoces para los que 
quedaron fuera del loca!. 
no Producimos u 
cesano en este aspecto 
Dentro de u n o s d í a ^ e , 
tituirá un Consejo que ^ 
todas las posibiii :{ade8,1J(lla 
economía española para 
zarlas lo más urgentement^ 
sible. n,e P 
ti 
Formicha Ba jo . -En la masía 
cEl Ctrrc», propiedad de Pedro 
losé Gómez Fuertes, se declaró 
un incendio, que reduj j a cenizas 
ei pajar y parte de la pariderc, 
asi como lá techumbre de la ma' 
sía. 
Los dañ /S se calculan en 3 000 
pesetas. 
E l siniestro: se cree haya sido 
intencionado. 
Pitarque. — EQ uaa masía del 
vecino Francisco Iraj.zo Faibré 
gat, un incendio r^duj) a escom-
bros la techumbre de la vivienda 
E l vecindario contribuyó a sn 
txtiació/t. 
Se sospecha que el incendio ha 
«ido tambiéa iutencíonad^. 
IIKIS le tini 
Mañana estarán abiertos al pú 
blico ios siguientes establecimien 
tos. 
Farmacias de Giménez y Gar 
cía. 
Panaderías de Jacinto Terres y 
L' ióa Lespiuit. 
Estancos de las calles Demo-




^ E E D t R e p ú b i i c a 
Seguimos ei ejemplo de, 
glaterra, que en loa años di" 
E l sefior Domingo comenzó les de su economía ya (2n( 
diciendo que los Gobiernos que Comisión análoga, y i¡ü^1 
tuvo España durante la¿ Monar- bía creado un Comité a^^' 
quía no se ocuparon de la cultu- paró el plan quinquenal 
ra, y habían muerto toda la acti No hay que fijarse en Lh 
vidad del país de tal manera que bres que gobiernan, 
al acabar la Monarquía no había Estos hombres deben at 
escuelas, ni cuarteles, ni econo- más que a su ideario y Q\] ' 
mía nacional. (Aplausos). partido, a las neceeidadea 6 
<No había ni siquiera un ideal nales y a continuar el 
y por no haber un ideal, tampo reconstitución de la eco n 
co había ni Ejército,;ni escuelas, patria.» 0nmi 
ni economía nacional. Terminó recabando que > 
Solamente h a b í a egoísmos y en a todos ios hombres8 
personales que se satisfacían a gobiernen, sea quienes lu ^ 
costa de la nación. (Aplausos), siempre que sigan este pla^' 
Hubo un momento, cuando la así se conseguirá el reaurgin,! 1 
guerra europea, en que España fo de España. (Ovación pro^ 
pudo salir de su marasmo. gada.) 
Tenía dos caminos: o entrar 
en la guerra, en la que a costa 
de muchos sacrificios hubiera 
podido entrar, o desentenderse 
de la guerra y atender a su vida 
interior; pero ni uno ni otro ca-
mino siguierou los Gobiernos de F O O T B A L L 
la Monarquías Crece el inteié ; que existep:r 
Hizo resaltar la alegría popu- presenciar el partido que mañana 
lar con que advino la República a lríS oace» celebrarán en h Ta-
a España. hoiia Ips segundos equipos Rápida 
Dijo que el mundo estaba O ^ p i c a . 
apartado de España; pero Espa- EJ* f61^ ^ exp2ctacióa lo 
ña. con su nueva forma de go- ^dosmejoreseqé 
. . ^ pos de dicha cat goría qüiencs 
bierno y con su nueva economía. luchaQ y los comeQtarios de qt5 
se infiltrara de nuevo en todo el ciertos valiosos elementos de pri-
Iïiun^0· mera categoría se alinean en los 
«Cuando la guerra terminó, bandos contendientes. 
Alemania tenía un plan de reor- M . ñ m a varemos, pues, unbaen 
ganizaclón. Rusia tenía un plan < Partici-0 y ei nortes diremos qué 
quinquenal. España no tenía n a - 1 ^ ^ V£r<^ en los citados ra 
da; es decir, tenía, sí. una gran 
desorganización. 
La República traía de modifi-
car todo esto. 
En España había tres hechos; 
su íraciición. por la cual ios es 
pañvles son refractarios a toda 
reforma; su organización y el 
imperio del inierés privado, que 
ha llegado al extremo de que ha-
biendo en España suficiente tri-
go para nuestro consumo, lo ha-
yan ocultado, y ahora que se 
trata de importar trigo extranje-
ro, porque no lo dan los que jlo 
tienen, protestan de la importa-
ción. (Ovación grandiosa). 
Para destruir basta siempre un 
tuerte empujón. 
Para construir sobre un cam-
po completamente limpio no hay ¡Hotel Nacional, 
más que hacer una pequeña 
obra. 
Lo difícii es hacer lo que esta-
mos haciendo o lo que está ha-
ciendo la República, que es des-
truir lo perjudicial y construirlo 
necesario, sin trastornos de nin-
guna clase para nadie. 
La República ha intensificado 
el cultivo del algodón y la pro-
ducción del maíz. 
Se propone que no haya que 
¡mportar nada de aquello que en 
t-spana puede producirse, te-
niendo como base principal la 
Política del hierro, el cual es 
absurdo que se exporte de E s -
paña y vuelva a España manu-
facturado. (Gran ovación). 
La política de la madera, que 
siendo un país eminentemente 
mores. 
Por la tard ?, a las tras y 
y en dicho campa, jug-^áii los 
^quipos A . C. T. Ath éíic,prifflí1 
ra categoría. 
• « 
Mañana marcha a Calamoclia, 
para jugar ua partido, el equipo 
de la Juventud Católica, comple' 
tado con distintos elementos. 
Celebramos este viaje a ver a 
dicha Sociedad se aflanzi, como 
así parece» para coatar con eq̂  
piers necesarios y sigay al 
gen ú<l deporte local. 
E l Madrid F . C. organiza * 
banquets en honor a sus jüga" 
res-campeones 1932-, 
drá lugar ei próximo lunes, efl 
• • 
Lasolecc'ón catalana para)»' 
gar contra la selección centro 
Naugué?; Z-ibalo, Alcoriz-. 
nau. Solé, Cristià; P/ats, * 




Datos facüiíados en el Observa 
de esta capital: ^ • 
Temperatura máxisna 
tirados. 
Idem jTí.iima de hoy, —í· 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 691'3 
Reccorrido del viento, 69« 
de ayef-
